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 2011 年に勃発したシリア内戦は、周辺地域ばかりではなく EU 各国にまで深刻な影響を与え
ていることが報道されて久しい。シリアと国境を接するトルコは、内戦を逃れたシリア難民の
最大受け入れ国であり、2017 年 1 月の段階でその数は約 285 万人となっている1。国外に避難




 一方、トルコの人口は 2016 年の時点で約 7980 万人である3。つまり、トルコは自国民の約
3.6％に当たる数の難民を受け入れていることになる。この人数を考えると、シリア内戦勃発以
降トルコ国内の状況も否応なく変化せざるを得ない。 
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アンテップ Gazi Antep、ハタイ Hatay、シャンルウルファ Şanlı Ulfa など、現在は 26 のキャンプ
に約 27 万人が生活している。シリアから逃れてきた人々のうち、1 割足らずがキャンプ内で生
活しているにすぎないことになる。 
 最初に難民のためのキャンプを設営したのは AFAD（災害緊急事態管理局 Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı）とトルコ赤新月社 Türkiye Kızılay Derneği である。AFAD は 1999 年のマル
マラ海地震を機に、おもに自然災害時の危機管理を担う組織として 2009 年首相府内に設立され




 すでに 2012 年に AFAD はハタイ県の東でシリアと国境を接するキリス Kilis にキャンプを設
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（朝日新聞デジタル版「トルコでウィキペディアがアクセス不能に、政府に『組織的中傷』」2017 年 5 月 1
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末裔でイスラム神秘主義スーフィーの指導者アディ・イブン・ムサフィル Adi ibn Musafir がイ
ラク北部のモスル Mosul 周辺で広めた教義が、地域の民間信仰などと混淆したと考えられてい
る。12 世紀中葉にはヤジディの共同体がモスル周辺で確認されている。ヤジディ教は 13 世紀
から 14 世紀に信徒を増やして政治的な力をつけていったため、イスラム教支配層がこれを警戒
し邪教とみなして弾圧、改宗を迫られたヤジディ教徒は減少していった。 
 ヤジディ教は孔雀の姿をしたマラク・タウス Malak Taus（「孔雀の天使」）を神聖な存在とし
て崇拝する。しかしこの姿がユダヤ・キリスト教では悪魔であると誤認され、悪魔崇拝の宗教
と呼ばれる原因となった。ヤジディ教徒は魂の再生や転生によって罪があがなわれると考え、










 トルコ南東部ディヤルバクル Diyarbakır のイェニシェヒル・フィダンルック・キャンプ
Yenişehir Fidanlık Kampıには、2014年に約 7000人のヤジディ人がイラク北部から避難してきた。
IS がその地域に住むヤジディ教徒を攻撃したからである6。 
 しかしキャンプ設営から 2 年半の間に、ヨーロッパへ渡ったり再度イラク北部へ戻った難民
が多く、2017 年には居住者が 1200 人に減ってしまった。そのため残されたヤジディ教徒は、
ディヤルバクルから 100 キロほど南東にあるマルディン Mardin 県ミディヤット Midyat 地方の
キャンプに移動し、イェニシェヒル・フィダンルックのキャンプは閉鎖された。 
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 シリアから逃れてきたアルメニア人の中には、キャンプではなくハタイ県サマンダー






 アルメニア本国はトルコ北東部に国境を接している人口約 310 万ほどの共和国だが、シリア















 たとえば筆者は 2010 年滞在時に、イスタンブールでも高水準と言われる私立病院の夜間救急
センターを受診したことがある。その時は点滴や血液検査などの応急処置を施され、翌日レン
トゲンや長時間にわたるエコー検査の後、専門医の診察を受けた。いずれの場合も待たされる
ことはなく、2 日間の治療費は併せて 2 万円程度だった。 
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〈学校〉 
 2015 年 12 月ユニセフの報告によると、キャンプにいるシリア人難民約 27 万人のうち 54％が
子どもで、キャンプ内における就学率は 90％となっている9。たとえば 13 歳のアラの報告があ
る。朝 8 時に朝食を摂らず学校へ行き、昼まで授業を受ける。学校はとても素晴らしく、数学、
トルコ語、詩の授業が気に入っている。家へ戻って昼食後、午後 4 時ごろまで ÇDO（児童支援
スペース Çocuk Dostu Alan）でゲームやおしゃべりをして楽しむという。 





















 しかしそれと同時に別の問題が起きるようになった。2012 年に開設され、2013 年には 1 万
                                                                 
9 ユニセフ情報センタ 「ートルコにいるシリア人の子どもたち Türkiyedeki Suriyeli Çocuklar」、2015年 12月。
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このプロジェクトには 2015 年から 4 億ユーロが投入され、2016 年までに 11 のキャンプで 15
万 6000 人以上の難民が利用している。 
 こうした支援はキャンプ内の難民にたいしてばかりではない。トルコ南東部のガジ・アンテッ
プはシリアのアレッポから 100 キロほどの距離にあり、人口約 150 万の街にアレッポからやっ
てきた難民約 32 万 5000 人が住んでいる。この地域のキャンプ外にいて所在が明らかな難民約
9 万人にも、2015 年からカードが支給されるようになった13。 





 2016年には、キャンプ外にいる難民約 100万人にたいして 1人につき 100トルコリラ（約 3400
円）が支給されることになった14。これは EU とトルコが合意した難民送還対策にともない、
EU から提供された 30 億ユーロの一部が利用されたことによる。EU や WFP、赤新月社、AFAD
などが連携してプロジェクトを推し進める形となっており、赤新月社カードが使われている。 
 カードシステムを利用した支援は合理的な対応ができ、利用する難民にも好評だ。システム
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2016 年 12 月、激しい戦闘が行われているアレッポからさらに多くの難民がトルコへ殺到する
ことを想定し、トルコ国内ではなくシリア国内イドリブ Idlib の農村地帯に新しく２つのテント
村を設置した15。イドリブはシリア北西部にトルコと国境を接する県で、２つのテント村は併









料や衛生管理などの対策に 70 億ユーロ以上の資金を捻出してきた16。 
 あるいは半ば冗談交じりに、自分たちも月に 100 トルコリラをもらいたいという声もあると
いう。不謹慎に聞こえるかもしれないが、あながちそうとばかりは言えない事情がある。トル
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8 日閲覧）。エンソン・ハベルは総合ニュース専門サイト。サイト名は「最新ニュース」の意。 
16 EU 代表部公式ウェッブマガジン「EU・トルコの難民対策合意—その背景と進捗状況」、2016 年 7 月 29
日。http://eumag.jp/behind/d0716/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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コの失業率は 2016 年 12 月には 15 歳以上の全年齢層で 12.7％、前年同月に比べると 1.9 ポイン
ト高くなった。15 歳から 64 歳までは 12.9％（前年比 1.9 ポイント増）、15 歳から 24 歳の若年























                                                                 
17 ミリエット Milliyet 紙デジタル版「トルコで失業者数はどれほどになったか Türkiye'de işsizlik rakamları ne 
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ちなみに日本の 2016 年度の失業率は 3.1％、15 歳から 24 歳の失業率は 5.1％となっている。（総務省統計局
「労働力調査（基本集計）平成 29 年（2017 年）4 月分」、2017 年 5 月 30 日。http://www.stat.go.jp/data/roudou/ 
sokuhou/tsuki/ 2017 年 6 月 11 日閲覧）。 
また、同年ドイツは 4.16％、フランスは 10.04％という全体失業率が報告されている。（世界経済のネタ帳
「失業率の推移（1980 年～2017 年）」。http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=LUR&c1=JP&c2= 
DE&c3=FR&c4=GB&c5=ES  2017 年 6 月 11 日閲覧。） 
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定し、国際的協調と団結を強めるために採択された国際条約である。これは第二次大戦後の欧







 しかしこの条約では 1951年 1月 1日以降欧州や他の地域で発生した難民には適用されないた
め、地理的・時間的制限を考慮しない「難民の地位に関する議定書」が 1967 年に協定された19。
1951 年の条約と 1967 年の議定書は、難民の法的地位について一般的基準を規定するものとし
て現在もっとも包括的なものとみなされている。 
 トルコは 1962 年に条約を批准、議定書には地理的制限に関する宣言を強調して 1968 年に加












もない、EU はトルコに 30 億ユーロを提供し、同時にトルコ国内のキャンプから直接難民を受
け入れることにした。この対策によって、トルコ南西部からギリシャに入り、北上して EU の
                                                                 
18 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民条約について」 
http://www.unhcr.org/jp/refugee-treaty（2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
19 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民保護—難民条約」 
http://www.unhcr.or.jp/html/protect/treaty/（2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
20 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民保護—難民条約について」 
http://unhcr.or.jp/html/treaty_1951_1967_concerned.html （2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
21 EU 代表部公式ウェッブマガジン「EU・トルコの難民対策合意—その背景と進捗状況」、2016 年 7 月 29
日。http://eumag.jp/behind/d0716/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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主要都市を目指すという「バルカンルート」は事実上閉鎖された。 
 ギリシャ領のレスボス、ヒオス、サモス、コスといった島々は、いずれもトルコ南西沿岸部


















 EU から提供された 30 億ユーロは、2016 年のうちに 4 億 6700 万ユーロが使用され、残りは
2017 年度の予算に入る。用途については EU がチェックし、資金の管理は EU と赤新月社が行っ
ている。結局この対策は、トルコが要求したビザ免除が進展しないことからトルコと EU との
関係が悪化し、ほどなく 2016 年 7 月 15 日トルコ国内でクーデタ未遂事件が起きて混乱したた
め、実質的にペンディング状態となった。 
 送還合意の条件となったように、EU からトルコに入るヨーロッパ人はビザなしで入国でき
                                                                 
22 日本経済新聞デジタル版「トルコへ難民送還開始  EU との合意履行、まず 200 人」、2016 年 4 月 4 日。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM04H8O_U6A400C1FF8000/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
23 ヒューマンライツ・ウォッチ Human Rights Watch 公式サイト「EU：シリア難民のトルコ送還を停止すべ
き  雇用・教育・医療の不在が貧困や搾取の温床に」、2016 年 6 月 20 日。 
https://www.hrw.org/ja/news/2016/06/20/291207（2017 年 3 月 13 日閲覧）。ヒューマンライツ・ウォッチは 1978
年のヘルシンキ・ウォッチから 1988 年に現在の名称に変更した国際的人権非政府団体。本部はニューヨー
クにある。 
24 毎日新聞デジタル版「トルコ緊張高まる 「危険地域」 人権団体は非難」、2016 年 4 月 5 日。 
https://mainichi.jp/articles/20160405/k00/00m/030/099000c（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 











 2017 年 1 月、トルコ各地で就学したシリア難民の子どもは 50％を越えて 50 万人以上となっ
たが、まだ 40％以上の 38 万人が未就学のままである25。 











コ全土にあるわけではない27。ユニセフは 2013 年以降約 2 万人のシリア人ボランティア教員に
研修を実施し、約 1 万 3000 人の教員に月給を支給している。 
 一方、難民受け入れ側のトルコは 8 年間の初等教育を義務教育としており、6 歳から 13 歳ま
での児童の就学率は 2015 年から 2016 年で 94.9％となっている28。都市部も地方も含めて、公
                                                                 
25 ユニセフ「シリア危機／トルコ  難民の子ども 4 割、38 万人が学校に通えず」、2017 年 1 月 19 日。
http://www.unicef.or.jp/news/2017/0010.html（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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https://www.hrw.org/ja/news/2015/11/09/283277（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
27 同。 
28 トルコ統計庁（Türkiye İstatistik Kurumu）、「教育統計 Eğitim İstatistikleri」。 
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606（2017 年 4 月 24 日閲覧）。 



























 DİSK（トルコ進歩労働者組合連合 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu）によると、
                                                                                                                                                                       
なお、トルコ統計庁によるとトルコの 6 歳以上の非識字率は 2015 年度全国平均で 3.78％（男性 1.29％、女
性 6.28％）という報告がある。シャンルウルファ県の 10％を初めとして、マルディン県 9.9％、ムシュ県
9.2％、シイルト県 9.2％と南東部から東部にかけての地域が総じて高い。最も低いのは地中海地方アンタル
ヤ県の 1.5％、マルマラ地方テキルダー県とエーゲ海地方イズミール県 1.8％、同地方デニズリ県 1.9％となっ
ている。イスタンブールは 2.5％、首都のアンカラは 2.3％。（ミリエット紙「トルコ各県の識字状態 Türkiye'de 
illere göre okur yazarlık」、2016年 4月 26日。http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-illere-gore-okur-egitim-2234272/ 
2017 年 6 月 29 日閲覧）。 
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29 T24「トルコの児童労働者数は 200 万近く：10 人に 8 人の子どもが非正規に働かされている Türkiye'de 
çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı: Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor」2017 年 4 月 21 日。 
http://t24.com.tr/haber/turkiyede-cocuk-isci-sayisi-2-milyona-yaklasti-her-10-cocuktan-8i-kayit-disi-calistiriliyor,400
369（2017 年 5 月 7 日閲覧）。 













 トルコの YÖK（高等教育機関 Yüksek Öğretim Kurulu）などの報告によると、2016 年の時点
でトルコで教育を受けている外国人留学生は 79 万 5962 人である30。これは学生用の滞在許可
証を持つ人数で、その主な出身国はアゼルバイジャン、トルクメニスタン、アフガニスタンと
なっている。学部以上の高等教育機関に所属する留学生は全体で 10 万 3727 人、シリア人留学
生は 1 万 4765 人を占める。142 か国の留学生 3995 人に政府から奨学金が支給されており、そ











                                                                 
30 NTV「トルコの外国人学生数 79万 5962人に達するTürkiye'deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962'ye ulaştı」、
2017 年 5 月 4 日。 
http://www.ntv.com.tr/egitim/turkiyedeki-yabanci-ogrenci-sayisi-795-bin-962ye-ulasti,OpnWuWDZLkyNsTNv5cZTpg
（2017 年 5 月 14 日閲覧）。 


























 2015 年から 2016 年にかけてはトルコ国内でテロ事件が頻発したこともあり、トルコを訪れ
る外国人観光客が激減した。観光業は大打撃を受け、前年アラビア語圏の客でにぎわっていた
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 ある難民はシリアで 20 年間数学の教員を勤めていたという31。当時反体制派が支配するイド
リブで公立学校に勤めていたが、戦闘が激しくなったため国を逃れ、１年半前に 6000 ドルを
持ってイスタンブールにやってきた。トルコで教職を探したが見つからず、現在は下町の古び
た建物の地下にある小さな裁縫所で 15 人ほどのシリア人とともに働いている。 
 週に６日、１日 11 時間働き、月に 1000 トルコリラ（約 3 万 4000 円）を稼ぐ。家賃は 800
トルコリラ（約 2 万 7200 円）ほどだ。彼の 12 歳と 14 歳の息子は別の同じような作業所で日に
11 時間働き、月に 500 トルコリラ（約 1 万 7000 円）をもらっているという。 
 また、イズミールに住む難民は自国で菓子屋に勤めていたことから同様の店に職を見つけ、
2014 年から働き始めた。週に６日、日に 10 時間から 11 時間働き、月に 1300 トルコリラ（約 4
万 4200 円）を稼いでいる。彼によるとシリア難民はおおむね 1000 トルコリラ程度（約 3 万 4000
円）しかもらえないという。彼は 3 年前にトルコに来て今ではトルコ語も話せるが、以前店に
いたトルコ人従業員は月に 2200 から 2500 トルコリラ（約 7 万 4800 円から 8 万 5000 円）をも
らっていたということだ。 
 トルコの大学新卒者の初任給は、主要 500 社の平均で月額 2000 から 2500 トルコリラ（約 6
万 8000 円から 8 万 5000 円）と 2013 年に報告されている32。また、トルコ経済企画職業倫理協
会（İGİAD  Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği）によると、2016 年トルコでかかる必要
最低限の生活費は、全国平均で 1 人月額 1542 トルコリラ（約 5 万 2428 円）、イスタンブールで
は 1950 トルコリラ（約 6 万 6300 円）という試算が出ている33。 
 難民が選ばざるを得ない非正規の低賃金労働の場合、雇用主がさらに賃金を安くして労働さ
せる例は後を絶たない。女性労働者はセクシャルハラスメントを訴えることもある。こうした
状況を受けて 2016 年 1 月新しい条例が施行され、難民が労働許可証を取得できる道が開けた。
                                                                 
31 アル・モニトル Almonitor「トルコのシリア人難民はどのように生計を立てているか Türkiye’deki Suriyeli 
mülteciler nasıl geçiniyor?」、2016 年 3 月 28 日。 
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/03/turkey-syria-refugees-informal-economy-work-permits.html# 




32 キャピタル・コム「新卒業者はいくら稼ぐ Yeni mezun ne kazanır?」、2013 年 2 月 1 日。 
http://www.capital.com.tr/genc-capital/yeni-mezun-ne-kazanir-haberdetay-9424（2017 年 5 月 14 日閲覧）。キャピ
タル・コムは経済月刊誌「キャピタル」のニュース専門サイト。 
33 アナトリア通信社 Anadolu Ajansı「İGİAD： トルコで生活費は 1542 リラ İGİAD: Türkiye'de insani bir yaşam 
sürdürmenin maliyeti 1,542 lira」、2016 年 1 月 14 日。 
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/igiad-turkiyede-insani-bir-yasam-surdurmenin-maliyeti-1-542-lira/505038（2017 年 5 月
































                                                                 
34 前掲、ヒューマンライツ・ウォッチ公式サイト「EU：シリア難民のトルコ送還を停止すべき  雇用・教
育・医療の不在が貧困や搾取の温床に」。 
35 AFP 通信「シリア難民にトルコ国籍、最大 30 万人 トルコ紙報道」、2016 年 7 月 10 日。 
http://www.afpbb.com/articles/-/3093485（2016 年 12 月 14 日閲覧）。AFP 通信の日本語サイト。2007 年開設。 
36 ソンダキカ・コム Sondakika.com「イズミール知事シリア人に反発：ここはキャンプ場ではない İzmir 
Valisi'nin Suriyeli İsyanı: Burası Kamp Alanı Değil」、2015 年 8 月 6 日。 
http://m.sondakika.com/haber/haber-izmir-valisi-nin-suriyeli-isyani-burasi-7574219/（2016 年 12 月 16 日閲覧）。ソ
ンダキカ・コムは大手各紙、雑誌などの情報をとりまとめて発信する総合ニュースサイト。ソンダキカは
「最新」というほどの意。 





























                                                                 
37 サバフ紙デジタル版「シリア人への国籍問題 Suriyelilere vatandaşlık meselesi」、2016 年 7 月 5 日。 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/hilalkaplan/2016/07/05/suriyelilere-vatandaslik-meselesi（2016年 12月 14日閲覧）。 
38 ヒュリエット Hürriyet 紙デジタル版「シリア人への国籍で初期条件調整 Suriyelilere vatandaşlıkta ilk şart 
uyum」、2016 年 7 月 4 日。 
http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-vatandaslikta-ilk-sart-uyum-40129066（2016 年 12 月 14 日閲覧）。ヒュリ
エット紙は1948年イスタンブールで創刊された日刊紙。トルコの初代大統領ムスタファ・ケマル＝アタテュ




























                                                                                                                                                                       
ルクの理念を重要視するケマル主義や、トルコ民族主義の傾向が強いとされる。発行部数は約 46 万部（2011
年）。 
39 サバフ紙デジタル版「シリア人難民に国籍を与えるべきか Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmeli mi?」、
2016 年 7 月 9 日。 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2016/07/09/suriyeli-multecilere-vatandaslik-verilmeli-mi（2016 年 12
月 14 日閲覧）。 
40 国連広報センター「難民と移民の定義」、2016 年 12 月 13 日。 
http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/22174/（2017 年 3 月 27 日閲覧）。 





























                                                                 




42 今井宏平『トルコ現代史』、26 頁、中央公論新社、2017 年 































                                                                 
43 同、13 頁。 
44 坂本勉、前掲書、229 頁。 



















ある。県都はアンタクヤ Antakya だが、都市としてはイスケンデルン İskenderun の方が大きい。 
 この県は帝国解体後、トルコ新政府が領有を放棄したためフランスシリアに割譲され、1923
年シリアのアレッポ県（当時はアレッポ州）となり、1925 年にフランス委任統治領シリアの特






                                                                 
45 国際政治アカデミーUluslararası Politika Akademisi (UPA)「過去から現在のトルコ・シリア関係 DÜNDEN 
BUGÜNE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ」、2012 年 8 月 13 日。 
http://politikaakademisi.org/2012/08/18/dunden-bugune-turkiye-suriye-iliskileri/（2017 年 7 月 10 日閲覧）。UPA は
国際政治問題に関するニュースや、大学関係者らを中心とする執筆陣による論説を発信する専門サイト。
2011 年開設。 
ウィキペディアトルコ語版「シリア・トルコ関係 Suriye-Türkiye ilişkileri」。 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiye_ili%C5%9Fkileri（2012 年 12 月 16 日閲覧）。 
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しか話さない住民もいる。ただしニカブやアバヤを着用している女性は見かけなかった。 
 シリア内戦勃発後の 2012 年、シリア人が最初にトルコ国内に避難してきたのは、アンタクヤ
の東、シリアとの国境ゲートに近いレイハンル Reyhanlıであった。2013 年 2 月、この地域の国
境ゲートがあるジルヴェギョズCilvegözüで自動車爆弾によるテロ事件が発生し、17人が死亡、







トルコは 1983 年 GAP（南東アナトリア・プロジェクト Güneydoğu Anadolu Projesi ）の一環と
してチグリス川とユーフラテス川の上流にダムを建設した。 
 GAP の基本的な構想は、トルコ共和国建国を導いた初代大統領ムスタファ・ケマル＝アタ
テュルクが 1920 年代に提案したもので、1980 年代以降は南東部 11 県の経済、産業、インフラ、
教育、観光などの向上を促進するための一大プロジェクトに発展していった。GAP によって 22




リアはトルコに報復するためクルド人武装組織 PKK（クルディスタン労働者党 Kürdistan İşçi 
Partisi ）やアルメニア人武装組織 ASALA （アルメニア解放のためのアルメニア秘密軍




 トルコとシリア間で問題となったのは、以上の点に加え PKK 党首アブドゥッラー・オジャラ
ン Abdullah Öcalan に関連する事件がある。 
 PKK はクルド人の独立国家建設をめざし、文化的・政治的権利を要求する組織として 1978
年オジャランのもとにアンカラで結成された。当初は革命的社会主義とクルド民族主義を標榜
                                                                 
46 同。 
47 同。 
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していたが、オジャランはのちにマルクス・レーニン主義を放棄し、連邦主義の必要性を強調
するようになる。現在はトルコ南東部、イラク北東部のクルド人自治区やシリア、アルメニア
などが拠点とされている。トルコはもとより、NATO や EU、米国などは PKK をテロリスト集
団とみなしているが、国連やスイス、中国、インド、ロシア、エジプト、イスラエル、サウジ
アラビア、アラブ首長国連邦といった国は必ずしもそうではない。 
 1980 年代から PKK はトルコ南東部を中心に各地でテロ活動を行い、それに対してトルコ軍












て EU が懸念を示し、当時 EU 加盟をめざしていたトルコ政府が態度を軟化させた結果である。 
 オジャラン収監後トルコ政府は水面下でオジャランと会談し、2013 年トルコ政府と PKK は
停戦合意に至った。 
 トルコ国内ではテロ活動を停止していた PKK だったが、シリア内戦に伴い IS がシリア、イ
ラクのクルド人自治区に侵入してきたため、自治区に属する軍事組織ペシュメルガ Pêşmerge
と連動して 2014 年から IS との戦闘を開始した。 
 しかし 2015年トルコ政府が IS攻撃と称してイラクのクルド人自治区にある PKKのキャンプ
を攻撃し、あるいはシリアとの国境で IS と応戦するクルド人部隊を実質上見殺しにしたことな
どから、トルコ国内のクルド人らが強く反発し、トルコ国内で軍や警察関係を標的にした PKK
のテロ活動が再燃した。トルコと PKK の間の停戦合意は破棄された形となる。 
 
 2016 年 12 月 10 日イスタンブール中心部のヴォーダフォン・アリーナで、46 名が死亡、240
名が負傷するという爆破テロ事件が起きた。これは PKK 関連組織の TAK（クルディスタン自
                                                                 
48 ウィキペディアトルコ語版「PKK」、https://tr.wikipedia.org/wiki/PKK（2017 年 5 月 7 日閲覧）。 
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由の鷹 Kürdistan Özgürlük Şahinleri ）が犯行声明を出した。 
























 2011 年 40 か国の地雷問題に対して、国連主導のオタワ条約「対人地雷の使用、貯蔵、生産
および移動の禁止、並びに破棄に関する条約」が締結され、トルコは国境地帯の地雷撤去を承
諾する。撤去は 2014 年 3 月までに終了する予定だったが、トルコが 2024 年まで延期したため、
依然として多数の地雷が埋められたままになっている。 
                                                                 
49 チフトリッキ・デルギシ Ciftlik Dergisi「地雷の土地で誰が農業を始めるのか Mayınlı Arazileri Tarıma Kim 
Açacak?」、2010 年 11 月 30 日。 
http://www.ciftlikdergisi.com.tr/mayinli-arazileri-tarima-kim-acacak.html（2017 年 5 月 7 日閲覧）。チフトリッキ・
デルギシは 1984 年から続く酪農、畜産、農業の専門雑誌。誌名は「酪農業誌」というほどの意。 
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 2000 年シリアのハーフィズ・アサド Hafız Esad 大統領が亡くなった際には、当時のトルコ大
統領アフメト・ネジデト・セゼル Ahmet Necdet Sezer がシリアを弔問し葬儀に参加した。これ
は両国関係に積極的な意味をもたらすものとして、トルコ、シリア双方からともに評価される
契機となった50。 














 現在トルコとシリアとの国境 911 キロに、高さ３メートルの「安全の壁」が建設されつつあ
る。シリアからの不法入国を阻止するためのものとされ、トルコの集合住宅開発局 TOKİ （Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı ）によって 2016 年 9 月までに 200 キロ分が完成した。残りの約 700 キ
ロ分は 5 年以内に完成される予定である51。 
                                                                 
50 前掲、国際政治アカデミー「過去から現在のトルコ・シリア関係」。 
51 ヒュリエット紙デジタル版「シリアの国境に 700 キロの防御壁を増設中 Suriye sınırına 700 kilometrelik 









 本稿を作成するにあたり、イスタンブール在住のメフメト氏 Mehmet Bey、エルジャン氏 Ercan 
Bey、フズリ氏 Fuzuli Bey のお世話になった。とりわけフズリ氏には具体的な参考資料などに
ついてご教示いただいた。記して感謝したい。〈2017.7.17.〉 
                                                                                                                                                                       
güvenlik duvarı daha yapılacak」、2016 年 9 月 28 日。 
http://www.hurriyet.com.tr/toki-seddi-40233303（2017 年 5 月 7 日閲覧。） 
